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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JANUARY 1973
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U u denmaan —  Nylands 3  2 1 7 1 1 6 26 1 8 5 1 1 3  5 5 5 1 9 1 46
siitä; därav; of
which;
Helsinki -
Helsingfors 1 6 3 2 6 1 2 4 1 1 9 8 1 8 4 4 98 20
Turun-Porin -
Abo-Björneborgs 2 0 7 7 6 2 5 83 5 2 2 3 2 7 2 3 7
Ahvenanmaa - Aland 4 4 1 - - - 4 5 3 -
Hämeen-Tavastehus 1 6 6 9 58 1 0 89 6 1 8 3 2 7 3 2 0
Kym e n  - Kymmene 8 5 6 3 9 1 3 1 6 9 3 3 4 5 9
Mikkelin -
S:t Michels 6 1 2 23 - 13 - 6 4 8 37 13
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 5 3 4 1 1 - 13 - 5 5 8 21 1 3
Kuopion - Kuopio 7 8 7 27 4 1 6 7 841 49 1 1
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 6 3 8 31 1 2 5 2 6 9 7 51 1 8
Vaasan - Vasa 1 2 3 1 68 - 61 1 1 3 6 1 7 2 23
Oulun - Uleäborgs 1 068 7 1 2 26 - 1 1 6 7 89 1 3
Lapin - Lapplands 6 4 3 3 6 3 2 4 6 7 1 2 6 9 7
Koko maa -
Hela riket -
Whole country 1 3  3 7 6 5 4 3 52 5 6 6 44 14  5 8 1 772 210
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